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BATIYA YÖNELİRKEN ŞİNASİ
Afet Muhteremoğlu ÇIRAKMAN
Doç. Dr. Gündüz A kıncı’nm  bu adı taşıyan kitabı D.T.C. Fakültesi yayım ­
ları içinde çıktı. K itap genel olarak üç bölümde incelenmiştir. Giriş bölüm ün­
de XVIII yüzyılın sonlarındaki divan edebiyatının gösterdiği genel görünüm 
anlatılm akta ve bu görünüm ün Şinasi’nin yetişmesinde, ortaya çıkmasındaki 
etkisi İncelenmektedir. Şinasi’nin Türk edebiyatında o yıllarda ortaya çık­
ması Tanzimat olaylarıyla devlet yönetim inde ve görüşlerinde başgöstermış 
olan yenilik kıpırdanm alarının sanat ve kü ltü r alanına atlam ası demek ol­
m uştur. Şinasi gelecek kuşakları etkilem ek bakım ından ilk batıya yönelen, 
batı dillerinden birini bilip bundan çeviriler yapan ve batılı b ir görüşü Türk 
edebî hayatına sokmaya uğraşan adamdır. Bu açıklam adan sonra gelen bölüm ­
de Şinasi her yönden İncelenmektedir. Önce hayatı anlatılm akta, sonra şiiri­
mizde ve nesrimizdeki etkisine .geçilmektedir.
Şinasi batıya, batı yaşayışına özenen ilk Türk şâiridir. Akıncı ondan ön­
ceki şâirlerim izin gözlerinin hep İran’a, yani doğuya dikili olduklarına işaret 
eder. Bu imrenmeyi ilk olarak batı illerinin canlı, hızlı, dolgun yaşayışma çe­
viren Şinasi’nin şu m ısraları bu taşıdıkları düşünce bakım ından önemlidir:
Rum’a bir AvrupalI büt vereli bir revnak ü şan 
Reşk-i iklim -i Firenk olmadadır Türkistan
Şinasi’nin düzyazısının ve şiirinin sanat ve düşünce, h a ttâ  şekil bakım ın­
dan incelenmesinden sonra Şâir Evlenmesi üzerinde durulm aktadır. Bu kitap 
hakkındaki çeşitli görüşler yazılmış ve sonra bunların eleştirm eleri yapılm ış­
tır. Manzum hikâyeleri örnekleriyle gösterilm iştir. Şinasi’nin ulusçu ve insan­
cı yanlarına da dokunularak bu konularda hiçbir aşırılığa gitmediğine işaret 
edilmiş ve onun Yunus, Fikret, Montaigne gibi her şeyden önce b ir insanse- 
ver olduğu fakat gene bu yanıyla da her şeyden çok ulusuna bağlanmış bu­
lunduğu açıklanm ıştır.
Sonuç bölümü bütün  bu anlatılanları tekrarlam ak, özetlemek ve Şina- 
si’yi kısa yoldan tanım lam ak, daha doğrusu belirtm ek için ayrılm ış b ir sayfa­
dır. Yazar bundan başka uzun dip notlariyle faydalandığı başka eserlerden 
gerekli karşılaştırm alar yapmış, gerektiği yerde düşüncelerini söylemiştir. K i­
tabın son sayfaları bu eser yazılırken faydalanılan eserler dizisine ayrılm ış­
tır. K itap 47 sayfadır ve üç liradır.
Gündüz Akıncı’nın ikinci kitabı olan Türk Romanında Köye Doğru’yu da 
okuduktan sonra ondan daha yoğun ve daha hacimli eserleri beklem ekte oldu­
ğumuzu haber verir kendisine çalışm alarında başarılar dileriz.
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